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摘 　要 :通过整理厦门市旧城区城市空间形成与发展的历史变迁 ,找出厦门城市空间发展的特殊性和不均衡性 ,通过这
一问题的探索和研究 ,揭示了厦门城市空间形成的原因 ,这一过程有助于认识厦门城市空间的问题和特色。
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2. 1 　建城以前的初始发展 (1394 年之前)
厦门本岛城市的起源可以从唐代开始算起 ,以“南陈北薛”为
代表的大批中原人士在此时迁入。宋仁宗嘉佑年间 (1056 年～
1063 年) ,时称“嘉禾里”的厦门开始驻兵设防。绍兴年间 (1145 年～
1148 年)兴建了厦门历史上第一座城池 ———同安县城 ,也是现今
厦门市域内最大的古城。
2. 2 　明清厦门城防体系及其职能演变(1394 年～1841 年)














道两旁 ,没有茶吧 ,酒吧 ,咖啡吧等让人落脚品味的设施 ,唯一的
茶楼只是安坐一隅 ,没有办法满足大量游客的需求。由于公共设
施的缺乏和公共空间的拥挤 ,很容易使游客疲倦 ,加速游客的离
开。朱家角是否可以考虑吸引民间艺术的进入 ,如杂技 ,戏曲 ,说
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On evaluation and analysis of tourism
development in Zhujiajiao ancient town in Shanghai
SHI Ding
Abstract : According to the bridge introduction of Zhujiajiao ancient town in Shanghai , the paper from food , lodging , transportation , tourism
and shopping , illustrates some problems and reform methods in the tourism development in Zhujiajiao , so as to display the characteristics of the
tourism development in Zhujiajiao and to make it stand out among many ancient towns.
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2. 934 km2 ,而市区人口近 12 万 ,狭窄的土地上聚集了大量人口 ,









4 　20 世纪上半叶的厦门 (1902 年～1949 年)
4. 1 　框架形成 (1902 年～1937 年)







4. 1. 2 　建设骑楼 (1925 年～1937 年)







4. 2 　抗战时期 (1937 年～1949 年)
　　从 1920 年～1949 年的厦门城市道路系统演变过程可以看
到 ,马路和骑楼形成了近代厦门城市的基本空间格局 ,道路系统
以港口为核心发散 ,逐步向市区内部延伸 ,商业街的布局方式充
分体现出港口商贸城市的特点 (见图 1) 。
5 　建国之后的市政建设与如今的高速发展 (1949 年～
2009 年)
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The forming and development of Xiamen old city urban space
ZHOU Tao
Abstract : Through arranging forming and development historical evolution of Xiamen old city urban space , the particularity and malconforma2
tion of Xiamen urban space development were found. Through exploring and studying the problem , the Xiamen urban space forming reasons
were disclosed , the process can help people understand Xiamen urban space problem and characteristics.
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